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CC AUX I.1EI'IilRJ-.DTGROUPE, A M BURGHARDT DG I ET A t'I LECOilTE
DG VIII
!**i
OBJET: REUNION DE LA COlT'IISSION DU 2? FEVRIER 19EO Li?ql--- l")*
1.I GROUPE 
ANDIN
LA COMMISSION VIENT DE PROPOSER AU CONSEIL LIOUVERTURE DE
NEGOCIATIONS EN VUE DE LA CONCLUSION DIUN ACCORD DE COOPERATIOT{
AVEC LE GROUPE ANDIN. IL S I AGIT D I UN ACCORD-CADRE PREVOYANT
L 
' 
ETABLISSEMENT D I UN COMITE MIXTE OUI SERAIT CHARGE DE PRO-
MOUVOIR LA COOPERATION COrTqERCIALE ET ECONOMIOUE ENTRE LES DEUX
GROUPEMENTS. LE NOUVEL ACCORD SE SITUE DANS LE CONTEXTE DES
EFFORTS VISANT A RENFORCER LES RELATIONS ENTRE LA COMMUNAUTE
ET LIAMERIOUE LATINE.
UNE NOTE IP (EO) 57 OUI RESUTIE LA COf'IMUNICATION DE LA COIiII'IISSIOl{
AINSI sUIUNE FICHE ECONOI{IOUE ET TECHNIOUE SUR LE GROUPE ANDIN
SONT A LA DISPOSITION DE LA PRESSE.
,
I AVENI R DU
EN FAVEUR DES
2. SYSITEME DES PREFERENCES GENERALISEESt--
LA COMMISSION A EU UN DEBAT D I ORIENTATION SUR L
SYSTEME DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES
PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT.
COMME VOUS LE SAVEZ,LE SPG A ETE INTRODUIT PAR LA COMÿIUNAUTE
EN 1971, DANS LE cADRE bruNE RE.S0LUTI0N DELA cNUcED, P0uR UNE
PERIODE DE 1O ANS. LE BUT ETAIT DE FAVORISER LIINDUSTRIALISATIOI{
DU TIERS MOI!NDE EN LUI FACILITANT LIACCES A NOTRE MARCHE POUR
SES EXPORTATIONS DE PRODUITS t'IANUFACTURES. LA PERIODE INITIALE
DE 10 ANS ETANT ACHEVEE AVEC LTANNEE 1980, LA C0tllf{UNAUTE D0I1
MAINTENANT FIXER LES ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT FUTUR
DU SPG.
A L'ISSUE DE SON DEBAT, LA C0MMISSI0N A CHARGE LE VICE-PRESIDENT
l{AFERKAMP, EN COLLABORATION AVEC LES AUTRES C0MMISSAIRES
INTERESSES, A IMETTRE AU P0INT LA C0Mf'IUNICATI0N DE LA
COMMISSION OUI SERA APPROUVEE LA SEMAINE PROCHAINE. EN ATTENDAilT
ON PEUT INDIOUER LES TROIS ORIENTATIONS PRINCIPALES RETENUES
PAR LA COMMISSION:
1O IL FAUDRA TVIAINTENIR LE SYSTEME EN VIGUEUR POUR AU T'IOINS
tt VINGT ANS, C t EST-A-DIRE JUSQUTA LtAN 2000, CE OUI NTEXCLUT
II PAS DES REEXAMENSPERIODIAUES EN COURS DE ROUTE.
20 IL NE FAUDRAIT PAS IIIODIFIER LA LISTE DES PAYS BENEFICIAIRES
tl PouR EN EXCLURE LES PVD PLUS AVANCES. EN REVANCHE, IL
r! FAUDRAIT BI EN MODULER LES AVANTAGES DU SYSTEI'IE EN FONCTION
tI DU NIVEAU DE DEVELOPPEl.IENT ET DU DEGRE DE COIiIPETIIIVITE III
ult
NNNT{





.5O $T-FAUDRIAIT UN EFFORT DE SIMPL:'FICâ'T'[ON DU SYSTTEME ilFIN DI;§TI
,TT F,IfCTIITER L'UTILISAT'ION PAR LES PAY§ BENEFTCIÀNhES.
üIIfE'NOTE JP ET ÜN.E FICHE ;TECHNIOUE SEROilIT MISE§ A UA DISPOST'rIO'T{
D-E Ln IFRE§Ë'§ AU ]'l0ItlENT D;E L rIENVOI DE UA COilüUNICAIÎI0N DE LA








3. AUTOROUTE AUTRICHIENNEt-------in cot'tr'tIssIoN, suR PRoPosrTI0N DE !lM'
srEST t{oHriE ÉnvoRABLE A Lr IDEE DrUNE
ëommùnnùiaiie A LA coNsTRUcrIoN DE L 
I
BUIRKE ET HA TERKATïP,
iorurRIBUTIoN FINANcIERE
AUTOROUTE INNKREIS PYRN
:Ë-iili'il:'rE*NIERES ANNEES, LES IllIsPoRrs RouTIERs DE
TRANSIT EN PROVENANCE ET N OÉSTINATION DE LA COMMUNAUTE 
A
TRAvERs LTAUTRIcHE oNT cousioennaLEtvlENT AUGMENTE' 
LE G0UvERNE-
üENT AUTRICHTÊr't s I EST noneiie EN 19?? A LA COttIMUNAUTE P0uR
OBTENIR UNE côTrRIBUTION rir'rÀr'rc IERE POUR LA cONSTRUcTIoN 
Dr UilE
AUTOROUTE. rL A, EN ATTEr'roÀrrii; i*inooutr EN 19?8 UNE I'lEsuRE
iir'riinrERALe «rnle RouTIERE SPEcIALE)'
LA CO!t!'IISSIOT.r iii It DrAVrs-ouE L 'ADHESIoN DE LA GRECE
ENïRATNERA erucône uNE AUG|v|Ér'riÀTI0N DU TRA FIC A TRAVERS
L,AUTRTCHE. cÉiie pERSpecrivE A ErE pRrsE EN CONISIDERATI0N
LORS DES NEGOCIniIoNS O'noiÈstor'r. AFIN DE TROUVER UNE s0Lu-
TroN, LA coMMÜHnurE DEVRATi;-;ÀNa !E çlP*t DE L'APPRoF0NDISSE-
tqENT DES RELAiior,rs AvEC Uei'pÀis DE L ' AELE, RECHERCHER DES
soLuTIONS AUX DTvERS PROBLeT*res ouI SE posEfur DANS LE SECTEUR
DES TRANSPORTS AVEC L.AUTNiCITC' Y COMPR IS NOTAI'IMENT LA OUES'iion DE LA coNTR IBUT IoN t I NA Nc I ER E '
LtoRIENTATIoN posITrvE DE lA coMMrssroN EST BASEE suR DEs
coNsIDERATIONS DE RELArtor.ri EXTERIEURES ET DES 
INTEREITS
COMTIUNAUTATNEi DANS LE SECiEUN DES fIIITTTI TRANSPORTS'
ELLEsEsITUEDANsLEcADRe.oESAPoLITIoUEALtEGARDDES
TNFRASTRUCTURES DE TRANSpOiTS DONT LES 
pnOpOSITIONS r ENSEI{8LE
DESOUELLES ELLE FAIT TENiTE ONT ETE PNESENTEES EN NOVENBRE





AU SECOURS CNTiOL IOUE TNNUàNiS POUR SON PROGRAMME 
EN FAVEUR
DES popuLATIONS iINISTREES DES ACOF:ES' A LA SUITE 
DU TREfliBLE-
MENT DE TERRE-àUi N DEVASTE TPLUSIEURS ILES DE LIARCHIPEL
LE lER JANVTiN-iiAO. UNE PiEùIERE AIDE;E lOO'OOO UCE 
AVAIT
DEJA ETE Accoioee LE E JANvIER DERNIER'
ANITIES
ENZO PERLOT COMEUR
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